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Penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan Kausalitas Antara BI Rate 
Dengan Inflasi Di Indonesia Periode Juli 2006 - Juli 2013 Menggunakan Metode 
Granger Dan Final Prediction Error”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pola kausalitas antara BI Rate dengan inflasi di Indonesia.  
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa terjadi pola hubungan 
satu arah pada uji kausalitas Granger yaitu perubahan inflasi menyebabkan 
perubahan BI Rate, dengan melihat probalitas pada lag 4 yaitu sebesar 0.0103 < 
0,05. Sedangkan pada uji Final Prediction Error menunjukkan bahwa terdapat 
pola kausalitas dua arah antara variabel BI Rate dan variabel inflasi yang terjadi di 
Indonesia Dimana 3.36E-05>2.67E-05 artinya variabel BI Rate mempengaruhi 
Inflasi, sedangkan 1.61E-06>1.83E-07 artinya variabel inflasi (INF) menyebabkan 
BI Rate (R). 
Dari hasil tersebut, penulis menyarankan kepada Pemerintah harus lebih 
teliti dalam menentukan kebijakan untuk mengendalikan tingkat suku bunga dan 
laju inflasi agar stabilitas perekonomian di Indonesia tetap stabil. 
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